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de ocuparnos ese producto, otro consumidor que 
de una de las el propio productor. 
isVfi L0 á t a l e s para la coló-1 Hoy no tienen los agricultores 
^ ' ^ u ' z o n a de prbtécto 
CÍÓn combatida equívoca e m 
de esta zona más salida pard bU8 
productos que el consumo que pue 
r>¿0' ^ CUÎ r"los agricultores es- da haber en estas ciudades y Id 
l1̂ 3"1"1116» Uñados en no ver en qiie 
jóiil^. . , un mercado P'U'a Restarle este elemento, es sencilla-
pueda consumir el Ejército. 
" sino uu — . _ . , 
barruecos - ^ productos, ol- mente suprimirles el único cliente 
fOl^^ *—^ oinni- V n n t n r \ c lo ni'olonoiñji r í a loo tr - i . Marruecos fué siem- Y esta es la pretensión de l s fri-
te asunto, según copiamos a conti-
nuación: 
* • • 
Alto Comisario España en Ma-
rruecos.—Dirección de Colonins,— 
Madrid. 
Cámara Industria, Navegación y 
Agricultura, alarmada ante noticia 
de que mañana resolverá Consejo 
ministros petición trigueros espa-
ñoles sobre consumo en Marruecos j 
trigo y piensos españoles, ruegan 
encarecidamente V. E . eleve al Ho-
bierno si merece vuestro asenti-
miento que probibir al Ejército ad-
quiera productos de esa zona im-
' "^ „H.-> aue aimL"v~~~ - - , ^ " - T , y plica anular colonización, matando 
vidanau (|UCtor, a pesar de güeros de España. La producción N̂NTN„TN _ J,u„:~,;„„ 
pre un P315 - J ^ Í V O S qne emplea- agrícola de la zona española, no naciente agricultura y subsiguien-
temente industria y comercio. Por 
si V. E , hubiera salido de Madrid 
respetuosamente dirigimos Presi-
dente Consejo nuestro ruego enca-
recido para que Ejército siga su-
ministrando artículos de zona es-
pañola única forma pueda prospe-
rar agricultura industria y comer-
cio.—GALLEGO presidente. 
Las elecciones de la 
Qolonia e spaño la 
los meu ^ gu explotación, y puede competir en precio con la zo-
1,8 el in educción de la que siem na francesa, donde el número con-
qye esta p Es â 'a grandes can- siderable de las grandes explota-
pre imP ârnes huevos, naranjas, clones que emplean maquinaria y 
tidades (.Qnsiderablemente por elementos modernos, producen más 
""^"l • m> a\ ranital español em- barato. No pueden exportar a Es-i tríibaje j *-i r 
en el cutivo de estas tierras paña por impedirlo, en unos casos 
«tfdt >' también por el trabajo de el arancel, y en otros una prohil *-
mií^enas que adquieren en las bición absoluta. Si no pueden mies 
',i!,|j.1st'unos conocimientos agrí- tros agricultores suministrar al 
•Úla/quo antes estaban muy dis- Ejército, ¿qué ha de hacer con sus 
untes de conocer. f productos? 
Y en esta ocasión hemos do ha- La petición a que nos referimos 
Ceilo acuciados por circunstancias uo se lundamenta en otra r a z ó ^ 
imperiosas del momento, cuyas con que la que aconseja el egoísmo de 
sívuencias serán decisivas pan^ el i0á peticionarios, que como ouas T, , - , , v*. . 
HLueû ao r , , * f ' ^ _ . En la mañana del domingo se ce-
liesarrollo agrícola de la zona. ciases productoras de la nación, con , , . . . , . 
f , i - v . lebraron las elecciones entre la co-
Los trigueros españoles tienen ac- uan a la tutela del aobierno, ta so- lonia españüla ^ la elección ^ 
tuahnente grandes existencias de la iacitín de sus conlnctos econoi^cos. Lina t e r ¿ - de la qLie la Superiol>idad 
, seeba del año pasado que no pu- ^ este caso, no les disculpa tain-
dieron colocar por haberse permi- poco ninguna razón de e.-••.momia 
lido la entrada en España de trigos para el Estado, sino por el contra-
eióticos, y como la cosecha de este po, la cebada por ejemplo, que 
año se presenta admirablemente y la vale en esta zoría de veinte a vein-
. acción alcanzará proporciones tiuna peseta quintal métri jo, se eo-
colosales, tratan naturalmente, de tiza en España enre treinta y dos, 
buscar salida al exceso del produc- y treinta y siete pesetas. Su adqui-
lo. Encaminadas a este fin han re- sición para el Ejército le c a t a r í a 
dactado unas conclusiones que ele- al Estado casi el doble, EsU dife-
varon al Gobierno y precisamente pencia supondría anualmente una en el Consejo de ministros que se 
celebrará hoy se resolverán las pe-
ticiones de los trigueros, entre las 
que descuella por su excepcional 
importancia la primera de dichas 
conclusiones que copiamos a conti-
nuación: 
f •espetable cantidad de millones, que 
ia nación no debe sacrificar por que 
este sacrificio lleva anejo el de mi -
les de españoles que trabajan en 
este país siguiendo una orientación 
política del Estado, e implica tam-
jbién la pérdida de millones que ía 
"Que se declaro obligatorio el nación invirtiera en la organiza-
^ consumo de trigos, harinas, sub- ción agrícola del Protectorado. ¿Qué 
^ productos y piensos nacionales en beneficio representaría para los tri-
el protectorado de Marruecos, su güeros españoles el sacrificio que 
" Ejército, plazas de soberanía, lie- tendría que hacer la nación? Casi 
gando a la bonificación de trar.s- sería nulo el consumo marroquí, no 
''portes con guías militares, si fue- alcanzaría ni al cuatro por ciento kwsWn dió el siguiente resultado: 
' »P necepario". de la producción nacional. • D. Jcsé Torres Aspe^ 65 votos; 
••llores de esta zona les Antes de liegar a la prohibición don Adolfo Ladrón de Guevara, 20; 
la lectura de la anterior pe- qué solicitan los trigueros que no dün Mauuel Pérez Barranquero, 6 y 
I para darse cuenca de qne si les reportaría ningún beneficio prác úon Jüsé Gailego 6. j 
^ aceptada por el Gobi^-no y Meo, sería preferible que solicita- Con dos o tres votos figuraban los 
^clta favorablemente, la agricul ran Gobierno prima de bonifi- señores Comas, Garcia de Castro, 
jwj recibiría un rudo golpe que Cación con cargo a la economía que Guadarmino, Pajares (D. B.) Cal-
^iorcaría todos los sacrificios he- realiza el Estado adquiriendo en vet, Bedmar, Arenas, Borrero, Ar-
'e y todas las esperanzas que so Marruecos los productos que en Mnr mario y Gavilán. 
ba de elegir el que ha de represen-
tar a la colonia española en la Jun 
ta de Servicios Locales. ¿ 
Sin duda la persistente lluvia que 
cayó durante toda la mañana impi-
dió que acudieran mayor número 
de españoles para depositar su vo-
to. 
A la una de la tarde y con asis-
íeñcía del limo, señor cónsul de Es -
paña don Eduardo Vázquez Fe.rrcr 
el canciller don Ildefonso Hernán-
dez y los señores Abecasis, Arma-
rio Peña, Pérez Barranquero, don 
José Gallego, don Alonso Borrero 
Peral, dn Angel Garcia de Castro, 
don Ignacio Cantalejo y don Gre-
gorio Alonso, se procedió a> es-
crutinio. 
Actuaron de secretarios don For • 
nando Castillo y don Ignacio Can-
talejo. 
Terminado el escrutinio, la vo-
n para el porvenir. Creo- pruecos haya de consumir el Ejér- • Como los señores Pérez Barran-
¡2 ̂  alSmia' qUC la dT cit0- ^ero y Gallego han resultado O Q 
l on;ida petición do los trl- uu-as cousideracioues quo nos su- igual número do votos y uno tío 
no 0 ̂  ?Pr0!;Perar- Tia a(,0P giere la rexenda petición serán ob- ellos tiene que figurar en la terna 
el Gobierno de semejante Jet0 ^ oU.uá trauajos. Entretanto, que será elevada a la Superioridad 
\ implicaría la anulación comíamos que el alto criterio dgl esperamos que hov nuestra prime-
la ohra do España en Ma- jen 
1601 pn su aspocto cconóml.'o, 
1 T'p justifica la colonización' 
acción oficial creando la D i -
del Gobierno, general Beren- ra autoridad civil dccvurá en el 'iin-
guer uui conuctídur de Marruecos y patf\ 
las proposiciones de S. E . el Alto 
Comisario, conde de Jordana. ena-
^ agrícola TZaC,Ón' laS Gran' morado de ,a obra de Protectorado 
^ eseneín? I ExPerimpn^ción a la que dedica incansablemente su 
7 l l P-oticció enSeñanza agr,C<'la activa voluntad, sabrán poner dique Z 0 T A L ñafióle,. T a n0S lnd,Senas a la desmedida pretensión que des-'^cns¡'vnn<S SaCJnriC,0S de es" truiría en un momento los traba-
to-a ? dSC voluntaria- jos y desvelos de varios años y i * , 
« ¿ d w ^ n i 8U5 Bh0Vr09 7 ría la ruina dc 103 apicultores, que 
''S que r ? ^ ?U ^0 Csla8 Ue* soa $ valor más Positivo de la co-
'dado.. . . Sangre de nueslros Ionización, 
t in' lodo habrá sido inútil^ 
wSc? res'jltado de todo ese 
^nti ^ de ^ 0 C5G ^rabajo, el Ayer tarde se reunieron algunos! 
í ^n se o -̂enga de esa tie- elementos de las fuerzas vivas dQ*' ¿?T1 f I S l r t p / O H / 
í w..,? 11161116 fecundada, se- ^ ciudad y acordaron elevar l e l e * l " T ^ * ^ P ^ ' 
Tio se vende a 
gmnel. Cxilan 
\ ,̂J?ŝ m03, CorriPlo^monte in - -amas al jefe del Gobierno y al 


























£a ¿unción a benelicio de ía 
Asociación de ía Vrensa 
Continúa el interés y la expec- sísimo, prometiendo su asistencia 
.lación por la función que a bene— a la tiesta de la prensa, 
íflcio de la Asociación de la Pren- También visitó la vferida comi-
jea, se celebrará mañana en el Tea- sión al limo. Sr. cónsul de Espa-
Uro España, y en la que tomará ña don Eduardo Vázquez Ferrer, in 
parte la gran compañía de come- vitándole a que en unión de su dis-
|dias del formidable actor don Pran- tinguida famila asstietd a la fun-
| cinco Morano que dará a conocer ción de la prensa, 
al público de Larache la grandiosa E l señor Vázquez Ferrer, agra-
obra dramática de Bernstein "F l deció a nuestros compañeros la in-
Ladrón" en la que el gran Morano vitación y se ofreció para cuanto 
obtiene uno de sus mayores triun- fuera necesario a fin de que la fles-
fos escénicos. ta de la prensa alcanzara la mayor 
{ Como se ha ñjado en el progra- brillantez posible, 
ma preventivo, lanzado al público Estos "chicos" de la prensa lo-
don Francisco Morano y la estu- cal trabajan estos dias con entusias-
penda actriz Amparo F . Villegas, mo a fin de que el teatro ofrezca 
darán vida por unos minutos a los un aspecto deslumbrador el dia do 
protagonistas del hermoso paso de su función y al mismo tiempo in-
comedia de los hermanos Quintero vitan desde los diarios locales a 
' Mañana de sol." qne las Y damitas concurran 
En nuestra buena sociedad qoe Con mantonps de manila para dar 
siempre ha tenido para la prensa ? la ?é-Sta un sabor españolista, 
¡inolvidables atenciones, reina tam Q116 en estos rincones de Marrue-
bién interés por asistir a esta gran (,ns tanfo resalta esa prensa cas-
|función que han organizado los pe- tiza del niañtón de manila, por el 
Iriodistas larachenses. j (íue suspira la mujer española, por 
I Todo hace proveer una hermosa que Para él también son sus amo-
ifiesta a la que no han regateado res-
[su concurso nuesras primeras au- Los señores que han estado abo-
jtoridades y sí han dado cuantas fa- nados a las funciones últimas dadas 
cilidades les han sido solicitadas en Por Ia compañía de Morano, ten-
nombre de la Asociación. | dran reservadas sus localidades has 
•Con este objeto, ayer una co- ' ta la tarde de hoy que de no re-
misión formada por el presidente,. cogerlas serán puestas a la venta, 
don Francisco Muro Gómez, y el! Las localidades están siendo so-
secretario don Antonio Gavilán, vi-1 licitadas con gran premura por to-
sitó al Excmo. señor general jefe d*18 las clases sociales de la pobla-
do la Circunscripción don Federico ción, lo que es una prueba de afee 
Caballero y nuestra primera auto-1 to que la población en general sien-
ridad militar con exquisita ama-j te por la prensa local, 
bilidad recibió a nuestros compa- Mañana daremos ya el -g ama 
ñeros que le invitaron a la función definitivo de la función y otros de-
y le solicitaron la banda de músi- talles que han de contfibuir al ma-
ca de la media brigada de Cazado- yor éxito y brillantez de la función 
res que dirige el laureado profesor de la prensa que esperamos que a 
don Antonio Juncá a cuya petición ella corresponda el público con su 
e1 general Caballero accedió gusto-" mayor entusiasmo. 
7 1 s j s - J s - ¡ fY%¿"i o valiente, tampoco el ser español pa 
• • • .^ / / LCILICM IlLCltj ra ser europeo, ni esto para ser hi-
, , , , io de Dios... y los hijos de Dios son Aquí del pobre intelecto mío, que y * 
quisiera penetrar en el feracísimo 
I vergel literario y arrancar de su Menguado fuera el ser humano, si 
i perfumada fronda las más delica- pensando en cuanto tiene de menos 
has flores, para con ellas adornar apreciable su calidad, se aband> 
íjas ideas'excelsas, que recogidas nara irresistiblemente al pesimis-
¡de privilegiados cerebros, forman mo, y con oprobioso encadenamieu-
mi humilde bagage de hombre l i- to contuviera los avances que para 
1 boral ya que no culto. - 8,1 d^nidad conquistan a saltoa loa 
i ^ . , ,.. . apóstoles de la libertad. 
} Pero ya que mi pobreza literaria 
:no acierte a plasmar ias bellezas Siempre la literatura estará al ser 
incomparables, las figuras inconfun vicio de las ideas; sus páginas más 
dibles y enérgicas, maravillosa ar "oridas, las estrofas más bellas y 
quitectura do la humanidad siem- vil>ilcs de Ia Poesía con cantos a 
pre irredenta, de los libros de Pé- ía l^ertad. Libertad que tuvo sllá 
rez Galdós con su "Electra" y "Él particulares momentos en el avan-
Abuelo", de Blasco Ibañez en "La ce de los tiemP0S, desde Jesucris-
Barraca" y "La Catedral" de Di- to- desde MoisÓ8- a través dQ lo¿ 
centa en "Juan José" y otros tan- S1 l̂os•" 
tos; no por eso dejaré de rendir Y cn ioÚ08 los idiomas con suá 
pleitesía a la humana y educadora peculiares trazos, la literatura eS 
obra de grandiosa y generosa con bellaí más belia 8eSún l« moldea el 
cepción de estos inmortales huma- artista, pero también según la Cütt-
nistas que reflejaron la vida y nos cibe nuestro espíritu... el mío in-
ta hicieron sentir. Cristos contem- 'V̂ eio tópira la frn^añrin do suá 
poráneos nos trazaron el camino que Ü0TG% olorosas en el Edén do las 
i i no conduce a la felicidad, nos en- letras... 
seña a ser mejores, Y cualquiera qne sea el resultado 
Sin duda que no fueron egoístas fJe nuestra libel'al afición, sin ira-
porque el egoísmo no es de Dios; y Portarnos la resistencia do los egois-
el materialismo conquo se nos quie mos andemos nuestro camino sin 
re tarar, aunque parezca paradógi- volver la vista atrás, No nos im' 
co antes anida en aquellos que «n- PW^ el juicio de Anatol«3 
•alzan y pregonan las excelenoias si la humanidad nunca ha á< 
1 del nacionalismo, ya sea patriota ser pereda, no mrth pa?a ttrt 
U bien religioso. No se diga que niejorarla, ni que Napoleón piHr 
¡nuestro "pecaminoso liberalismo", nunciara una sentencia prosea 
es ofuscación dé nuestra concien- ro saquemos una coñseóu'encia, m 
tía porque precisaménlc es b»Íd también el puritanismó sé sirvo do. 
ft Contrario... es altruismo y es cris exotismo para su educación litera-
nanismo; es la exaltación del anw ría, y del erudismo para expresar-
a nuestros semejantes y lo mismo la. ^ 
que lo cortés no quita para ser J . N A V A D I E 
en 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O • T A L L E R D E E N C U A D E R N A C I O N 
DIARIO MARROQUI 
üi. 
e s p e r a d o s , 
n o d e s a l e n t a d ! . . . . 
El ir a r av i l l o so m é t o d o de c u r a c i ó n POR ftlEDIO DE PLANTAS descubierto p o r e l Aba te K a m o n 
LAS 20 CURAS VECiOMES M i ABAft m n m 
curan radicalmente, porque son absolutamente vegetales. No exigen un régimen espe-
cial de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna función del organis-
mo para que su acción sea eficaz. Ejercen una enérgica depuración -y renovación 
orgánica, restableciendo el equilibrio de la salud. Son tan eficaces como inofensivas. 
E N F E R M E D A D E S Q U E C U R A N 
Cura Núm. 12. Cura Núm. 1. — Diabetes. 
Cura Núm. 2. — Albuminuria ne-
frit:s. 
Cura Núm. 3 . — R e u m a , gota, ciá-
tica, artritismo. 
Cura Núm. 4.— Anemia , acc iden-
tes de la edad cr i t i -
ca y de la pubertad. 
Cura Núm. 5. — E x p u l s i ó n de la 
tenia. 
Cura Núm. 6. — Nervios , epilepsia, 
neurastenia. 
Cura Núm. 7. — T o s ferina. 
Cura Núm. 8.— Reglas dolorosas, 
s u p r e s i ó n de l a s 
reglas. 
Cura Núm. 9. — Lombr ice s . 
Cura Núm. 10.— Diarrea , enteritis, 
colerina, enferme-
dades de los intes-
tirtos. 
Curt Núm. 11. — O b e s i d a d , paráli-
sis, papera, arte-
rioesclerosis . 
O r a n o s , h e r p e s , 
v ic ios de la sanare. 
C u r a N ú m . 13. — I' • nngo (enfer-




C u r a N ú m . 15. — T u b e r c u l o s i s , 
bronquitis , enfise-
ma, tos, asma, ca -
tarro. 
C u r a N ú m . 16. — C o r a z ó n , h í g a d o , 
r í ñ o n e s , c ó l i c o s 
hr"::ticos, h i d r o -
p e s i j . 
C u r a N ú m . 17. — E s t r e ñ i m i e n t o . 
C u r a N ú m . 18. — U lceras del e s t ó -
mago. 
C u r a N ú m . 19. — U l c e r a s varicosas, 
e c z e m a s , l l a g a s 
peligrosas. 
C u r a N ú m . 20. — C u r a de e s t a c i ó n . 
F e b r i c u r a . — Paludismo, fiebres. 
GRATIS Pida con este vale, mandándolo como im-
presos a Laboratorios Botánicos, Ronda Universidad, 6, 
Barcelona, o Peligros, 9, Madrid, el libro GRATUITO «La 
Medicina Vegeta!», que enseña la manera de curar las enferme-




Nuevos ejemplos de las numerosas cartas que re-
cibimos todos los días demostrando su eficacia: 
Desde hace más de dos afios que venía padeciendo una anemia te-
rrible y por m á s que he probado todos los remedios imaginables, nin-
guno ha dado e! m i s m í n i m o resultado positivo, hasta que en octubre 
ppdo. me d e c i d í a probar su Cura núm. 4 y quedé maravillada de su 
resultado: en menos de veinte días de l levarla usando, he quedado 
completamente curada. 
También mi hermano, que padecía bastante del estómago a conse-
cuencia de una o p e n i c i ó n q u i r ú r g i c a que se hizo, en unos veinte días 
que u s ó la cura apropiada para ello, ha quedado completamente resta-
blecido, digerier.do bien toda clase de alimentos, cosa que antes no 
podía hacer. LOLA LÓPE2, T e j a , 33, Fuente la Higuera (Valencia). 
. . . M i querida madre estaba desahuciada de los médicos y casj 
siempre en cama; ya puede hacer todo lo de casa con la Cura núm. 16. 
A d e m á s , he recomendado las C u r a s n ú m s . 1, 2, 14, 15, 12, todas con 
resultado satisfactorio. S. PÉREZ GARCÍA, Azucarera, Arucas (Canarias) 
Creo no di a Vdes. , a su debido tiempo, las gracias por su envío de 
una caja n.0 7, para combatir la T o s ferina de mi h i j ta de 3 años, que 
con la mitad de su contenido se curó , d e s p u é s de tener dos Sres. Médi-
tos dos meses, sin poder ext irpar tan fuertes s!:iques, que hasta sangre 
le p r o d u c í a n , t-.iando e m p e z ó a tomar estas í i s í inas que le curaron en 
ÍSdías. E . 8A111LLO, Atarazanas, 10. Santander. 
«Esta es la gran medicnción qne el Creador ha puesto a nnesfro 
alcance; no bnsqnenos otra. Oíos ha pu slo en la Naturaleza todo 
lo que nccesit-tcios para aliiueatdrnos, para vestirnos, para C U R A R -
NOS». — Monseñor Kneip. 
NADA MAS CÜE PLANTAS E S C O G I D A S K S P K C I A L M E N T E P A R A C A D A E N F E R M E D A D 
Depositarlo: M . D ! A Z . ~ - Fanr .ícia Modera».* —Aver ida Primo de R ive ra .—LAR AC H E 
M O D A S ¡ B o d e g a s F r a n 
c o E s p a ñ o l a ANTIGUA GASA D E L PASAGE DE 
GALLEGO 
Scmhreros de señora desde diez L O ^ R O Ü O 
pesetas en adelante. Id de niña des^ ^QJJORBB V U S O S DS 
de seis. Traje crespón de seda, des-' 
de sesenta pesetas. Gasa de Gaugr 
niño. (Frente antiguo zoco) encima 
de la Andaluza. 
deeite de o \ m 
E l mejor aceite de mesa 7 para todo 
IÜSO la marca registrada Pelayo. Ex 
portadores: F . Durban, Crespo 35 
Compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Laraché 
y Alcazarquivir A. & S. Amselea^ 
Calle Real núm. 156 
OSA 
Depositario, Maauei Arenal. ATIH 
ÚÍU Reiaa Víeior|a. CVÜJ* María 
wm m w m m so* 
m m m ^ S & Ü Í 
• • 1 • • t • l 
^«*rp$« « i Wí WMMAHA tem 
m*tom K XtjtQ j a jo f 
&'*síszr*&&- • • • • • • 
fitMrvss: 8«J#9.S4«J09 
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
I I 
IMMMEMÉNnai 
Ascensión a ia gran montaña 1 ¿. 
» c ¡~a.'i i _ — i . , a 'nQig 
Ul 
Con motivo de este gran accnteciiqiento y estando tir<w-
Evenst". la mas aita dei mundi 
Comora Vd 'Diarlo Marroauf" 
' w w " t ' ' " ' " " - ' • - — — • 1, i, 1 M i , , 
Perrocanil de Larache a Alcázar 
que hace inventario la Gasa M. Diafcs e Hijos de esta plaz íecíl1 en 
^ ñor de comunicar a su distinguida líentela y público êQe el ^ 
. realiza a precios nunca vistos todas as existencias Hn , ̂ eilerai n,. 
e8ta ^ ¿ i ^ casa. 
camu 
Mantones de Máfllla, mantas de seda y lana, impermeabl 
pones, tapices, kimonos de seda bordados y pintados v^t'8e(ia8' 
sas, medias, calcetines y todos los artículos en general lllnera» 
bazar. VTmos ^ ^ 
Para mayor comodidad del público todos los artículos ti 
sus precios. nen ^^rcad^ 
SORPRESAS 
Por 2 pesetas siempre toca 
Entre los varios premios que se regalan figuran un mantón d 
> una colcha de seda, una manta de lana de viaje, varios tap'oe Illailil», 
[ fin de artículos difioiles de enumerar. B» ^ ün lia 
i Por cada 50 pesetas de compras 
se regalara una sorpresa 1 
Casa M. DIALDAS E HUítt 
Frente a la Jefatura de ^ 
NO OLVIDEN LAS SEÑAS 
Entrada a la calle Real 
rtjum — i na— 
Compañía Trasmediterrémea 












13 y 27 
i 0 y 2 4 
8 y 2 2 
5 y 19 
Viern. 
28 
14 y 28 
i l y 2 5 
9 y 23 










14 y 28 
10 y 24 12 y 26 




4 y l 8 
1,15,29 
13 y 27 








^ 2 ? 7,21 
1 4 y 2 8 | U ? ; 2 Í ^ 
I l y 2 3 l 2 y , 2 ^ l 3 y 2 
NOTA.—Transbordo en Ceuta «i vapor «MedíterráBea» M 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 1 
O T R A . — S e admfté carga para todos los puertos 4* E i p i l , , 
i Islas Canéríae y Baleares. P i , , 
A*««^u • « L»*"^-- F R A U n ^ m u O P I Ü I 
1 7 % m m i » rjesiéyrani tspiñi 
i^rcrADo m L A P L A Z A I » S S P A J I A 
AatigBo Hotel montado a la moderna, eoa magnifico Barrlsto 
de eomedor; eeplóndidas habitación^ y cuartos de btfio. Qé-
paidAs a la earta; por abono» y eufeiartof. ge sirvan snsárig. 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
la De 
De 50 a 99 
De 101 a 999 
De U O C co adelante, a Ptes. 11*09 ios 1.000 kílopanti . i* 
feaccioaea do 1S0 kUofruoofl. 
§ kfs. Ftai, 1*00 B í o l a m n do pereopelóa, 
45 > • V M Id. ¡d. 
» ^ 171 UL Id. 
> » ¡ '50 por cada fracción de 100 k l l t f f w * 
L a V a I e n c I a n a 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
Áuiofiióviias fie grvn lujo, raphSos ycon but&TM ia^íviduales qne la Isa 
p F W más antigua eos material aprebiaéo a las eaavetaras qm r«-
corraa y paraoaai siperisaeoESsáe. 
^rriaio diaria ntH Laraeha, AMáaa?, Aretía; ?áa««r: T ^ o é s t Q ü . 
la; Tatuáa a Xauae S 9aJi Tae*. 
O^J Akásar * Ursebe; 6 45 8 y Jo i«, ia. i 4 y SQ, 16,17 y 3 e . 19. f ^ W U O D g L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C B B - P L A X A 
&ia«&a A a lma^éa , f i ^ o «niñato i o k | B i e t Ü * P1 
OTRA—Queá&a exelukUs de tete terifa, las m í f t ^ 
tas lnúfai*Mml tshxmimme é é o M I M Í I M I Ü ?gfeff^" 




Areila, T á a g e r 6 y 45,13,16. 
» Rgaia ,TotuáB, Ceuta , i a , f a, directo 
» T á n g e r , T e t u á n . Ceuta 6 y 45. 
D E E S P A Ñ A 
De Larache a Alcásan 8.10,11 y 3o, i 3 . i S , 16 y 3o, 17 y 3e 7 13. 
a a A r c i h , Táol ior . Te tuáa - Ceuta , y do T e t u á n a 
Xaueo y B a b Tasa . 7 y 45. 
s e a fit'gai*, T e t u á a , Ceuta, X a u e n y 8ab - f a* 
za, 3 y 3e de la madrugada. 
> a » Rga}a.TetuántC»Bt^,Sy3e, i3y3o ,dlret9a 





3.a elaae ctase 
E S T A C I O N E S 
V i l - . . 
Ciaára da rnts-ska f h ^ m de irtiei ^as rife i ií>rtSf • 
I i t D i t í M l m di 1919 
3iqggL I s i a lfn>HW paviai i ^flUtea aotrido» basta ¿ « g ^ m , §4 
c^mbícscl^n coa tos TS^OTM da •Blar/i T;tue' q ĵ Tia*M 
!f:ur£5¿c ács^scha t i l l a d paja ledas laa línaa* ^ M a «¿adíea?-
das cata Biappaea ts B^pafia aaüiAMiMaa 3 Aicaeív^, ^TÍU* ^ 
Alfeairas QtóK * I j i H f t w i l Ü « « te iaH¿* § Dt f^a ds « ^ » | f 
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L A R A C H B - P U E R T O . 5 
o» 2 ? Í Í C ^ ! * * ^ dei,de ia ^««^ d!e " combia^do I en lo» -aefee. ^tcasovi íe* ia «Heroándes Hermanea.» 
UraeMe 1 . ' de Septiembre do 1929. 
, L A RÍKBCCION 
C B O T A T « T I J Á M 
C e u t a » P i i e i l o , 
C s a í a 
Tetada t , , 
T E T Ü A N A C S Ü t A 
T e t u á n 
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19* 
Creces .—El trm M. 3a ercia 'en CustíneSeí! cet el C. II 
34,on Rincón con el M. 3 i , • el C . 2 en Malalíen cea el 
militares eon lista da embaan* y «srma^df C?frpe, ' 





4 y 18 
2,1^0 
, as e l e c c i o n e s d e 
C o m u n i d a d i s r a e l i t a 
- . I r a ñ o s , vuestro conocimiento per-
9' fecto de los deberes que tenéis con 
traídos" con vuestros hermanos de 
raza en los que habéis de depositar 
vuestra absoluta confianza. 
ANIVERSARIO 
m 
3 de nueve de la maña-
de 
lecciones 
^ ^ U i r d e , tendrán lugar 
„ J generales del nuevo 
UN ELECTOR. 
a una 
El teniente D. Fernando 
Sanféiiz 
N o t i c i e r o l o c a l 
UNTA DE SERVICIOS LOCALES 
Hace varios dias se encuentra en- En el sorteo benéfico celebrado 
ferma en cama la señorita Carmen ayer en el Hospital de'la Cruz Ro-
Baeza Alconcher, sobrina del señor ja correspondió el premio al mime-
Ayer hizo tres años que fué mor- Cafiestro y cuñada de don Roque ro i 14. 
A V I S O 
Lara-
eb«, cuya 
„„i israelita de 
n C U i - * ha 
DE FUTBOL I talmente herido por los rebeldes en RUÍẐ  a la qiie deseamos rápido 
c ' -jo oor i w * w 
l ^ ' el Boletín Oficial 
^ r n ^ d e nu":: El partido del dom!- go 
el desfiladero de Adarna; de la ca 
bila de Beni Gorfet, el heroico te-
niente de las fuerzas Jalifianas don 
Uernando Sanfeliz. 
Era el dia 28 do abril de 1927. 
El desfiladero de Adama que se 
Bárbara" se celebró encontraba infestado de rebeldes na zano, a 
viaje. 
alivio, o i 
I se alquilan locales para comercio 
u oficinas detrás de estableoimien-
Marchó a la península para dis- to "Goya". Raz^n en "Goya". 




deseamos un feliz Se 
~de ahora asegurar 
,il,te. a se ha de realizar con gran 
ivos 
dad, por parte de los 
. delegados y componen-
,s mesas electorales. 
^t1e istoria de los israelitas de 
;omo caso nue-
â que las mis 
fectuar en las meros momentos dominó a su con- ele ser herido, falleció a consecuen-
e antaño se llevaban trario. ' cía de la gravísima herida sufri-
^Ue Finalizó el encuentro, con dos tan da. 
tos a favor del "Santa Bárbara" por A1 cumplirse el tercer aniversario 
0 0 * 
d 
^ h e . ^ produce c    
no se h 
condiciones 
* ^ oí domingo el rabino ma 
Larache ha comenzado la coro del "Hi la l" . 
Sribución de 'las correspondien- fe 
t r e t a s electorales, sin cuyo ne 
^ario requisito el elector no podra 
hacer su v 
m estarái , B fc 
• didatura en blanco en la rúa] j j g M Q r i C g j r ^ t 
^ e s t a m p a r l o s nombres de los m U I I O C I I O l 
candidatos que estimen sean útiles i 
a regir los destinos de la coló- ¡ 
Para asistir a unos ejercicios, en 
la mañana de ayer marchó a Ma-
drid el oficial de Infantería señor 
En la madrugada última salió con 
dirección a Casablanca el vapor de 
la Casa Campos Peña "San Juan". 
cado jj.-otectorado 
,ra *on8 , comunales israe- El pasado domingo y en el mag-
pi«B eleccioue> co_ n{flco campo de llueslr0 equipo cam 
' liaa despertado _ ^ 
n ' que la el anunciado encuentro con el tan- ra atacar al siguiente dia a la co-
gerino "Hilal" . lumna del general Souza. fué des-
La entrada de público fué has- pejado por la intervención de los 
tante respetable, a pesar d?l mal harqueños del oficial Sanfeliz 
tiempo í Aquella acción heroica costó la 
Por ambas partes se vieron boni- vida «1 joven y pundonoroso fénlen- LópPZ de Haro 
tas jugadas, destacándose las del to de ]rs fuerzas Jalifianas que el 
^ que las mis "Santa Bárbara", que desde los pr i dia 29 , veinticuatro horas después 
eleccione , , ' lAn ^¿S™ w ^ ™ „ r ^ o H r . r r . ; ^ ^ n a» rip sp .r herido falleció a consecuen- . 
Be oireoe joven para colocación 
de oficina sabiendo mecanografía yi 
con conocimientos de francés. 
le importa sueldo a percibir tnw 
De Cádiz fondeó ayer en la rada bajando incluso de meritorio 
cial, renovamos nuestro sentido pé el vapor correo „Isla de Menorca^ 
same a su padre el Excmo. señor A ^ once embarcó el pasaj3 qiie 
general Sanfejiz, a sus hermanos, el había ^ marchar a Ia penínsuia Por ausentarse sus dueños se ven-
teniente coronel de Estado Mayor zai.pando poco después el citado va. de el mobiliario de la calle Guedi-
don Adalberto y el capitán de I n - por para el puerto de procedencia ra. Chalet pequeño de Zayas, el 
fantería don Felipe, haciéndolo ex- ^ lunes y martes días 14 y 15 desde 
tensivo a los jefes y oficiales de las " . ias 16 a las 18 
| fuerzas Jalifianas. • Saludamos ayer en esta plaza, a l | 
capii&n de Intervenciones MilitarerJ 
• • • i 
don Ramón Mola, que procedh de i Se necesita productor seguros ac-
^ el día de aver se bara- la solemne función religiosa que H 0y a las siete y a las nueve de Beni Gorfet, de donde es interventor, cidente vida incendios Solicitar por 
• hTnonibres cruzándose distintas los hijos de Cataluña dedicaban a mañana se celebrarán misas en militar, carta "Seguros". DIARIO MARRO-' 
jaban nomhie ^ ^ ^ ^ ^ ^ la apill ^ Hospital Central) que 
serán aplicadas por el eterno des-
canso del alma de finado oficial. 
Hoy martes 29 a las 12 
horas, tendrá lugar en las oficinas 
de esta Junta y con arreglo al plie-
go de condiciones que en la misma 
se halla de manifiesto la subasta 
del puesto número 91 destinado a 
tienda de comeslibles en el merca-
• • • 
do de abastos y ocupado aclualmen 
i trabajos de plomería, te por los señores García Herma. 
herrería y cerrajería a precios eco 
nómicos. nos-
Razón: en esta Redacción. j Larache, a 22 de abril de 1930 
j El Cónsul Presidente de la Comi-
Sa alquila habitación anmebladü sión de Hacienda 
para uno o dos oabaUeroa. ¡nfor^l E- VAZQUEZ FERRER. 
marán kieseo de la Vinícola. ' • 
de la muerte de este pundonoroso ofi 
otación. Todos los votan-
restarán hligados a proveerse de 
EN LA MISION CATOLICA 
En honor de la Virgen 
Bombaron & Hazan 
En la iglesia 
iica se celebró 
de la Misión Cato-
el pasado domingo 
candidaturas, , 
fontinuación reproducimos y que Monserrat. La iglesia se hallaba en-
lia .isdo distribuida con bastante d i - l a m e n t e abarrotada de fieles. 
, ; ^n : | Después de la misa que revistió 
D Salomón R. Moryusef; don Mo- caracteres de solemnidad, hubo Be-
m Moi-yusef, don Jacob S. Levy, salamano y entre los asistentes fue 
dop llesod Amar, don Josef S. Mor- ron repartidas medallitas con la ima 
v'usef don Salomón Benasuly, don gen de la Virgen de Monserrat c o -
ísaac'ituah, don Judah H. Anise- m recuerdo del acto celebrado, 
lem don Jacob S. Cohén, don Jaime : gBSSSSÍSBSSSSSSSBSS 
Ozie'l y don Sentob Beneich 
QUI. 
La Sumaria de Tánger 
Regresó de España terminada la 
licencia que disfrutaba, el subofi • ESTACION OFICIAL TEGALEMIT 
cial de Regulares don Enrique A l - - • . 
fambra acompañado de su seño-
ra. Garage Continental 
Tánger se prepara a celebrar su El pasado domingo fué suspen- Lleven sus coches para engrasar y 
Gramófonos y discos "La Voz dQ 
su Amo". Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar los 
últimos discos de "La Voz de su 
Amo" en tangos argentinos por Sán 
chez Terrado. El alma de la copla 
por el Pena (hijo) y Guerrita y otros 
por Vallejo, Angelillo, Marchena, 
Cepero y el Niño del Museo. El Uru 
También ha sido distribuido el 
siguiente llamamiento, que ha cau-
sado excelente impresión entre los 
israelitas: 
¿Israelitas de Larache! Hoy 29 
de todas las plazas de los proteo- lugar 
tocados de Francia y España y gran ría 
número de turistas que para esos 
dias llegarán a la ciudad del Es 
tatuto. 
el conocido Mañana daremos a la publicidad 
el programa de fiestas de la semana * 
Hoy se reprisará por última vez 
en el Teatro España la maravillo-
sa película de Artistas Asociados 
1930 "La máscara de hierro" ú l -
teñdrán-lugar en las respectivas si- tima ^ran n a c i ó n del actor ídolo 
nagogas a las que pertenecéis, las dG la aíiclón al cine Douguas Fair-
elecciones generales del nuevo Con- *, 
seje comunal israelita de Larache. A mS° del trabajo inimitable, del 
Es deber vuestro ineludible, la vo- arte únÍC0 del famoso Douglas, es 
tación propia para dichas eleccio- ^ admirar en esta película su r i -
ñes, quísima "mise en scene", sus gran-
Tened presente que con vuestro des salones y palacios según la épo 
voto, entraréis en una nueva fase ca de Luis XI11 y su dirección por 
de la vida, y que vuestros sagrados exPertos franceses bajo la dirección 
derechos, vuestras costumbres re- deI célebre pintor Maurice Leloir, 
Ügiosas, la enseñanza de vuestros Q110 todos ellos fueron trasladados 
bijos, la administración de las ren- a Hollyvood exclusivamente para es 
tas de la Comunidad, los bienes pro- te gran film. 
P'os, la asistencia a los pobres, la "La máscara de hierro" es adap-
weación de hospitales o asilos pa- tación de la novela del mismo nom 
w VQMtros hermanos indigentes, la bre de A. Dumas, y en ella se nos 
:r : ^ : ú i i do colectas y otros inte- presenta Douglas en su rol de Ar-
tajínan, más joven y más ágil que 
nunca. 
El público acogió ayer esta Pe- PN I aa I A ^ l 
líenla con marcado entusiasmo y es U ^ . J , M a n U 6 Í 0 ^ 0 3 
do esperar que las dos secciones de . 
gran semana de fiestas, a las que dido a causa de las lluvias el con- "desengrasar", por los aparatos Té por la orquesta Alady y coro 
I concurrirán centenares de personas cierto anunciado y que debía tener calemit instalados en el garage Con cómprame un Polo" v Seneoe La 
tinental. Sus coches qudarán l im-¡ yiejecita completa en 4 discos en 
pios de la grasa usada y se reem- Album y otrog muchos diflcil ^ 
*** plazará por la nueva automática- ' enumerar 
Llegó ayer de la zona francesa, mente Limpia lag cajas de veloci-1 Gandes facilidades de pago. Agen-
dades, puentes traseros y todo aque'cia en Alcázar, junto al̂  Casino de 
lio que necesitase de engrase. Prue-'ciases 
fie Tánger que como decimos han; **• I ben y se convencerán. 
de resultar animadísimas, espe-' Acompañado de su distinguida es Disponibles coches de ocasión de f' 1 •» 
comerciante don Luis 
Gambino. 
cialmente los partidos de fútbol a .posa e hijos, llegó ayer de Tánger, variag marca dentes de cam_ 
los que asistirán millares de afielo- el apoderado general en el Marrue ' 
nados de todo Marruecos. ¡eos español y Tánger de los acre- bl0S Renault a Precios sumamente 
I ditados coches Renault, don Alfonso baratos. 
Ortega, distinguido amigo nuestro. | Grandes facilidades de pago 
El señor Ortega resueltos los asun Avenida Reina Victoria—Larache 
i 
comunales, serán estrictamen 
l? administrados. 
No dejéis de ir a depositar vues-
•J voto hoy 29 de abril, 
con este deber cumplido ofre-
Y O 
foto de ñrte 
ñvda.Keínaüictoría 
tos que le trajeron a esta plaza, re-
gresó por la tarde a Tánger. 
Según nuestras noticias, eî  los 
primeros dias del próximo mes lle-
gará a nuestra plaza el comandan-
te de Marina don José Dueñas Ris-
tory, que asistirá a la entrega de la 
placa jjue por suscripción popular 
le ha de ser regalada, por el pueblo 
:de Larache. 
CAJAS DE CAUDALES 
LAS MUGRES Y MAS B1QURAS 
C a s a d e o e m i l i a s 
GALLE D E L GHINQÜIT1 
Sandía valenciana j Gkiaa melón 
verde tendral. Cañamones, mail 
amarillo, alubias j Garrafales, 
DIARIO MARROQUI ES E L P B * 
IODIGO D I MAYOR CIRCULA-
GION D I hk ZONA 
j Desde ayer guarda cama la seño-
Nnii a la vista de propios y ex- hoy serán otros tantos llenos. 
m 
S6 \ 






deie^C*Z?e,itc recómeodaila per los mas eminentes médlees 
Pdode10 l CBtero, pari1 n^os T enfermos, pees su análisis res-
» las necesidades orgánicas de estos seres delicados, 
^ mejor que ning-ún otro producto similar. 
rQbadlá una sola vez, la ádoptáreis 
U recomendareis 
63 
ra de nuestro estimado amigo don 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDAD Evaristo Acosta. 
DES DE LOS OJOS ! ^P ida mejoría deseamos a la dis 
, , , ;tinguida enferma. 
Oculista de loa Hospitales Mllitati • • • 
y de la Cruz Roja I De Málaga regresó acompañado d | 
Diplomado del Instituto Oftálmica su señora e hij0' ^ hermaila P f " ! 
T « n « í ^ o i M « ^ M tica, señora de Gantalejo, nuestro 
Nacional de Madrid i , . , , T . ' A i o r* 
[distinguido amigo don Lázaro Alar-
y de l'Hotel Dieu de Paris \c6n̂  cajero de la Junta de Servicios 
AMINO DE LA GUEDIRA NUM. 44 Locales. I 
El monísimo niño de los señores Roras de consulta de 3 a 0 da U 
IftTda 
de Alarcón ŝ  encuentra muy m -
jorado de .la enfermedad que le re-
tuvo en el lecho durante su estan-
cia en la capital malagueña, 
[ i í k i ü i i é i UilÉÍn le W 
PASAGÉ DE GALLEGO 
Especialidad en vaciado de cuchillo^guillotinas y herramental quirúrgico 
C A F E M A D R I D 
B A R - C A F E j ^ R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O UK C O M E D O N A LA C A R T A 
Especialidad en freiduría de pescado. 
Excelentes bebidas de Us m á s acreditadas marcas. 
Propietario: Juan Valle R o m á n . 
Junto al Teatro Esp*C<l. L A R A C H E . 
F I C H E T 
fflík fflík SBk g ^ r . S^k ff^L ü ^ t ffl^ 
Q u é e s l o q ü é é s t á n b u s c a n d o ? 
El bote auf cont iene la de l ic iosa con-
f i tura b l a n c a con que m a m á les ha 
untado unas rebanadas de pan . Q u é sa-
brosa y que r ica eral Si la encuentran 
dejarán el bote vacio y no les hará ningún 
daño porque se trata de la 
L e c h e 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
L A L E C H E R A 
Sola, sin diluir, tal cual sale 
del bote. 





E N A L C A Z A R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlfto 
Ante ia Exposición Ibero-Americana 
de Sevilla 
i 
Presenta España, en la ciudad 
de Seví l is , una grandiosa Exposi-
ción—que seguramente algunos 
de loa lectores conocerán—en la 
cual se exponen todo el arte, co-
mercio, historia, etc., de nuestra 
Patria y las Naciones ibero-Ame-
ricanas, que hoy le rinden home-
naje con este fraternal abrazo. 
Ocupa cerca de dos millones 
de metros cuadrados, y está en-
clavada en los maravillosas jardi-
nes del Parque de Masía Luisa, 
Delicias y Recinto Sur. 
Ideado este Certamen en el 
año 4908, por don Luis Rodrí-
guez Caro, ha pasado por varias 
épocas de lentitud, sobre todo en 
la Guerra Europea, pero una vez 
terminada esta, se le dieron gran-
des impulsos a las obras, hasta 
que el 9 de Mayo de i929», se pu-
do Inaugurar eon la solemnidad 
que todo el mundo conoce. 
Todas las naciones americanas 
han respondido al llamamiento de 
la Maire de la Raza, construyen 
do soberbios y fantáatiecs pala 
cius, que es la admiración y el en-
canto del visitante, y que voy a 
enumerar uno a uno: 
La Repúbiica del Perú ha coas-
truíud un magnifico pabeitóu, de 
c&rácter peí manente, su estilo neo-
peruano, que es una fusión det 
barroco andaluz y el piecoíom 
biano, llama mucho id atención, 
por su riqueza y admirable ejiscu 
c ión. 
Ricos mármoles posee en su 
Interior; un magnífico patio. Heno 
de encanto y aiegiia, nos produce 
la sensación de estar en esos ri* 
eos palacios americanos, pletón-
cos de riqueza y buen gusto. 
Sus instalaciones son magaifí-
cas, sobrejaüendu las seccionen 
t'O Hgricuitura y fóqui í -. 
Los Estados Unidos de Améri-
ca han construido tres magníficos 
palacios. Uno de ellos, dedicado 
ai cine, es provisional; en otro 
provisional, se exponen varios 
productos; y el tercero, de carác 
ter permanente, expone una bi-
blioteca, secciones culturales, de 
curación y otras. 
E l pabellón del Uruguay, cons-
truido por esta Repúbiica, es tam-
bién muy curioso; sus instalacio-
nes admirables, son objeto de iá 
atención púbiiea. 
La República Argentina ha 
construido un pabellón dedicado 
a maquinaria, y tres de los diarios 
' • L a Prensa", " L a Epoca" y " L a 
Nación", de Buenos Aires. 
E l permanente, de carácter 
i virreinal, con intiuencias i n d i -
Igena, es deslumbrador; sus 
instalaciones, hechas con gran 
esmero, e s t á n por encima de 
todos ios elogios. 
Sus secciones de per fume 
ría, cueros, productos alimenti-
cios, e t cé ter* , e&tan muy bien 
organizadas. 
Venezuela ha e a i f i ^ d o o t ro , 
de carácter p rov i s iona l , pre-
senta una admi rab le instala-
c i ó n de m á r m o l e s , c a fé , p e t r ó -
leo e i n f i n i d a d ü e productos . 
üUíAtcmMla nc*s presenta su 
¿tmpat ico p a b e l l ó n con un* 
laatealacion saOlAmcme uis-
puesta. 
Colombia ha concurrido ai 
viertamen con un colosal p^be-
ilun, en el que se exhiben va-
nas esculturas de Romuio Ko-
no; el tesoro de ios C u i m b r u 
jas y una seleccionada varie-
dad de productos. 
L a Repúbl i ca del Bras i l pre-
sentó una magnitica e x h i b i c i ó n 
de maderas, c a t é y otros obje-
LO-> Vfc.ii JCÍ>ia i ja ; se c U u ^ w t ü 
el mes de Enero y el p a b e l l ó n 
se ha regalado al Ayuntamien 
to de Sevilla, para escuelas. 
Chi le ha levantado un gran-
dioso palacio, con una torre 
desde la cual se divisa casi to-
do el recinto de la E x p o s i c i ó n 
y el río Guadalguivir; en este 
p a b e l l ó n l laman la a t e n c i ó n las 
instalaciones del cobre, nitra 
tro, minería , bellas artes y otras 
muchas m á s . 
M é x i c o , con su p a b e l l ó n es-
tilo azteca, nos muestra mag-
níf icas y c u r i o s í s i m a s seccio-
nes; entre ellas: objetos varia-
d í s i m o s de miniaturas, sombre-
ros, tejidos, cueros, e t cé t era , y 
otras muchas más instalacio-
nes. 
Cuba ha concurrido t a m b i é n 
al Certamen construyendo un 
airoso palacio colonial, que lla-
ma mucho la curiosidad por 
sus magní f i cos trabajos en cao-
ba y ácanar . Sus magnificas 
instalaciones de tabaco, con-
servas, frutas y otros produc-
tos llaman ia a t e n c i ó n por su 
riqueza y buen gusto. 
Por ú l t i m o , las R e p ú b l i c a s 
de Panamá y San Salvador, 
han construido dos stands en 
las G a i e r í i s Comerciales, don-
de se a d j u r a n sus magnificas 
pieles, el r iqu í s imo c a f é m i n e 
rales, calzados, tabacos, trajes 
t íp icos y bibliotecas. 
L . M O N T E R O 
Sevil la, Abri l i 9 i o . 
£as actuaciones de 
Momno 
Dos grandes llenos han consti-
tuido las dos funciones del domin-
go y lunes, " E l Alcalde de Zala-
mea" y "Manes de plata", en las 
que la notable compañía del for-
midable actor don Francisco. Mo-
rana, alcanzó un ruidoso triunfo, y 
eipecialmente eate eminente ac-
tor y director de tan estupenda 
compañía, que esta noche hace 
una creación colosal en " E l A va 
ro . 
C o n e&tá obra se despide del 
púb l i co de Alcázar la Compa 
ñia Morano, que tan cariñosís i -
ma acogida le ha dispensado, 
habiendo constituido su actua-
tuacion en nuestro teatro un 
verdádero é x i t o pocas veces 
admirado en otras C o m p a ñ í a s . 
Teatro Alfonso Xllí 
ALCAZ\RQU!VIR 
Hoy 28 de Abr i l de i$3o 
Despedida de h Compa-
ñía c ó m i c o - d r a m á t i c a de don 
Francisco Morano. 
Estreno de la comedia en 
tres actos y en prosa origi-





"La Igualdadn| sucursal de la caí 
:8a "Buker" de Tetuán situada en 
la calle Znaidia, quedará abierta al 
público a partir de hoy 30 d4 
marzo en donde encontraréis todo lo 
que concierne al ramo de auto8< 
; Visitad esta casa antes de hacer 
¡vuestras compras en donde seréis 
bien atendidos. 
Stok Ounlop 
Gafé - Restaurant "La 
Unión" 
(Antiguo Sanatorio), de Inriqu* 
3ejarano. Esmerados servicios. Ga-
fé «zquisito. Vinos 7 lieores d̂  
las mejores marcas. Se serven eenas 
Se reciben encargos para tedas | 
bautixofl 
Junio al paseo de Lópes Oliváa 
AUlAZARQUm» 
Dr. Ortega 
Especialista en garganta, nariz 
oídos 
Consulta diaria de 4 a 0 
ALCAZARQUIVIR 
Gasa de Emilio Dhal 
C a l c u l e V 
lo que le cuesta un aceite inferior, 
que le estropea viandas y es un 
peligro constante para la salud 
de los que lo ingieren, comparan-
dolo con el precio del exquisito 
S E VtNDE 
Se vende, una empacadora. Mucho 
rendimiento. Razón don Francisco 
Pérez Rosado 
ALCAZARQUIVIR 
Agencia Juan López 
Serriele <• • •míne taa f ñ 9*9** 
jarea. Salida de Alcázar para Tif íM 
Muiree j Hezerab a U* oeho dg 
tnaflana y a las des U l i r Ü . 
Regrese $ara Aleásar da loa UdjU 
eadot silíoa a ia minra fcor*. 
Berrieio de aarga an&g la »o&ft~ 
•id* j 4 mto*m i i l íiíüáS&ífc 
Desasto <i mam mm & m-
«ata M&matU 
g • 11 
S E ALQUILA 
Se alquila un amplio local 
habitaciones interiores inmejortólí 
para toda clase de comercio i * 
a los señores Goto y Soler, P ] ^ 





general. Perfumería artículo» ^ 
giene 7 de eiruji» 
Placa del Taa t ro i Gasa ^ 
• H U I » A ft » Í 9 | J 
9 A A 
L a C a m p a n a 
C O N P I T E R U Y P A S T E L E R I A 
Se reciben encargos para Santos, bodas y bautizos 
Zoco de Sidi Buhamed, junto a la Bandera Española. — Aloazarquivii 
DEPOSITO de í CEITO 
det moíino de Mcdzar 
purísimo de olivas escogidas, bene-
ficioso a la salud y de garantía hi-
giénica, pues va encerrado en bido-
nes herméticos. Su costo es apro-
ximado al de un aceite a granel. 
HIJOS DE LUGA DE TENA 
S E V I L L A 
ñuiso ai público 
La Compañía Franco Española del 
ferrocarril Tánger Fez^ tiene el ho-
nor de poner en conocimiento de] 
público, que a partir del primero 
de mayo próximo (noche del pri-
mero al 2 de mayo) todos los tre-
nes de viajeros TANTO LOS QUE 
CIRCULAN DE DIA COMO DE NO-
CHE, tendrán parada en el apeadero 
de Meknes-Lafayette, quedando ha-
bilitado para el servicio de viaje-
ros y equipajes, bien sean éstos de 
salida o de llegada, y mediante la 
percepción por dicho servicio de 
la sobretasa en el precio del billete' 
dada a conocer por los anuncios en 
las estaciones. 
m 











todo de oliva 
Horas de venta: de 8 a í y de 4lát7, w 
e/Depósito, frente aí Casino de C/ases 
¡Mto at aceite de soga! 
¡Paso at aceite de otiual 
mmf\ 
: Automóvi l 
LssvdblealM de esls earea mis loi 
fcaáa bsifutdi, Í M de eeefass asá» ees-
&6m\Q9 y do mafer áaracláa 
Piezas de recambio 
Agente para Ceuta. Larache, Alcázar 
^ A r c i { e : J O S E S A N C H E Z M A R T I N . 
Laracbe: Travesía CbinguiH (Delega-
pión Hispano Suiza). 
CaofeH Iii4#i»«ad«9eie« 4 t í 
i X D O . A, G A R C I A 
G A L A N 
Calle Zalea, 
frente a la Plaza del teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
BLUS BAND 
D producto que sustituye U fiMjof 
de laa mantequillas 
DB TSSTÁ LA TONDA B i 
B H O G O 
ü W » U * W m , u i a Ceuta. 
M i l le a * í i s U m Mi limiilu 
ENTRE LARACHE, CEUTA E INTERMEDIOS, CON ENLACE AL VA-
POR CORREO D E ALGEGIRAS, IDA Y VUELTA» 
Sattda de Carache, 5 maflana^De 74£entn, S'30.~1>tDúf 
%men, 6'30.-~De lemán, S. 
Sattda de Ceuta, 5 tapde.—'Dt Tetudn, ó.—tfe £>& Xaaeíl' 
6'4S~De TZenln, r30, 
Ctegada a Carache, a tas « 5 7 5 de ta tarde. 
PPCCÍO £aractie~7etuán, 11 pesetas. 
Precio Carache-Ceuta, 17 peseUî  
DESPACHOS D E B I L L E T E S 
Larache^ plaza de España, kiosco de don José Pascual. Tetuáo, 
Alfonso XIII, Ceuta, Barco de Algeciras y "Oficina Manfiess'*. 
NOTA.—Para viajes particulares, tenemos el coche a dHposici00 d< 
| quien lo necesite, al precio de 80^6nta pesetas a Tetuán y cien P*1** 
